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Abstrakt
Následující text nabízí historické, pracovní a osobní zamyšlení o tom, kdy a kde „trestní práva“ na Práv-
nické fakultě Masarykovy univerzity vznikala, jak v průběhu času (ne)obstála mezi „mlýnskými kameny“ 
teorie a praxe, tedy jak „šla“ uplynulých sto let od založení Masarykovy univerzity a Právnické fakulty, 
implicite i její Katedry trestního práva, zejména od druhé poloviny XX. století.
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XX. století v Brně); brněnská „trestní práva“ na přelomu XX. a XXI. století; reforma „trestních práv“ – 
teorie a praxe; zahraniční kontakty katedry trestního práva; personální stav katedry.
Abstract
The following text provides a historical, professional and personal reflection of  when and where „Criminal 
Laws“ at the Faculty of  Law at Masaryk University arose; how they in the course of  time passed or failed 
(to pass) between „the rock and the hard place“ of  theory and praxis, thus how they „went“ for the last one 
hundred years since the foundation of  Masaryk University and the Faculty of  Law, implicite its Depart-
ment of  Criminal Law, above all since the second half  of  the 20th century.
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Motto:
Ti, kdo si zamilují praxi bez vědy, jsou jako lodivod, jenž se nalodil bez kormidla a busoly, 
takže nikdy neví s jistotou, kam pluje.1
Úvodem
Přišlo mi  sympatické a velice milé,  když  jsem byl osloven  redakcí  fakultního Časopisu 
pro právní vědu a praxi,  která  chystá  pro  jeho podzimní  vydání  jubilejní  formát,  abych 
zavzpomínal a přenesl na papír něco z historie brněnské katedry trestního práva. Hlavně 
mi  to  tak připadlo kvůli naší  fakultě  samotné  a  zejména vůči  její  jmenované katedře; 
o osloveného tu až tak nešlo.
1 Da VINCI, Leonardo. Nápady. Výbor z próz (O zkušenosti). Praha: Odeon, 1982, s. 18, 19.
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Následující text nabízí čtenáři malé historické, pracovní a možná i trochu osobní zamy-
šlení, resp. pohled zpět tam, kdy a kde „trestní práva“2 na Právnické fakultě Masarykovy 









menout, že „Sté výročí založení Masarykovy univerzity a jedné z jejích fakult – fakulty právnické, 
přirozeně a zaslouženě evokuje zvýšený zájem zvláště o počáteční historické období jejího fungování, tedy 
éru meziválečnou (1919–1939). Pro ni je mimo jiné typické, že se zde naplnily snahy vytvořit protiváhu 
zatím jediné české vysoké škole univerzitního typu – Univerzitě Karlově. Akademické konkurenční 
prostředí coby conditio sine qua non skutečně tvůrčího pěstování vědy tak získalo ve druhé české vysoké 
škole a její právnické fakultě, potažmo katedře trestního práva, nepřehlédnutelnou oporu, též díky silné 
podpoře prezidenta T. G. Masaryka. Touto cestou bylo takříkajíc ‚založeno‘ na vznik a postupné for-
mování právních škol, popř. v té návaznosti trestněprávních škol, které ve vzájemném odborném střetu 
čeřily filozoficky a teoreticky možná dosud relativně klidnou názorovou hladinu. V tomto směru měla 
a (snad i dnes) má též brněnská (trestně)právní škola (Kallab, Olšar, Keppert) své legitimní, protože 
nepochybně zejm. historicky ‚odpracované‘ a tudíž zasloužené místo.“
V minulém století ruku v ruce jdoucí vznik jmenované univerzity, její právnické fakulty 
a jisté katedry, tak odstartoval „chod“ i trestních práv v Brně, a sice způsobem, pro nějž 
byla do jisté míry příznačná „Aktivita brněnské (normativní) právní školy a její dialog s positivisty 
pražského ražení, které byly v době mezi dvěma válkami nesporně hlavní hnací silou tříbení teore-
ticko-metodologických stanovisek české právnické literatury.“ 5 Tento diskurs pokračoval i v době 
2 Tedy „trestní právo hmotné“ a „trestní právo procesní“.
3 Podle níž „… patrí sa po osemdesiatke odísť od roboty, alebo aspoň zomrieť…“. Milan Lasica, písemný pramen 
nedohledán, zajisté však stačí důvěryhodná ústní tradice a jméno toho, kdo ji vyřkl.
4 KRATOCHVÍL, Vladimír. Filozofie  trestného činu v pojímání brněnské  trestněprávní  školy. Právník, 
2019, roč. 158, č. 1, s. 45 a násl.; Srov. též celofakultní publikaci k 100. výročí založení Masarykovy univer-
zity a Právnické fakulty: VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. díl 1919–1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
5 KLABOUCH, Jiří. Z předhistorie Vídeňské a Brněnské právní školy. In: HOUBOVÁ, Drahomíra (ed.). 
Normativní teorie práva v kontextu právního myšlení. Brno: Spisy Právnické fakulty MU v Brně, řada teoretická, 
1991, sv. 90, s. 78. K formování a působení samotné brněnské trestněprávní školy již od založení Masarykovy 
univerzity a  její právnické  fakulty podrobně srov. KRATOCHVÍL, Vladimír. Filozofie  trestného činu 
v pojímání brněnské trestněprávní školy. Právník, 2019, roč. 158, č. 1, s. 46 a n.
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poválečné, „… zejm. po roce 1950, konkrétně např. ve sporech o pojetí… trestného činu a jeho 
skutkové podstaty, kdy se názorové střety přenesly na úroveň pražské právnické fakulty (Univerzity 
Karlovy) a bratislavské právnické fakulty (Univerzity Komenského).“ 6 Logicky proto, že brněn-
ská právnická fakulta byla v roce 1950 zrušena.
Nejinak tomu je i aktuálně, ve třetím tisíciletí.7
Souhrnně  vyjádřeno: myslím,  že  brněnská  trestní  práva  k  tomu,  aby  „šla“  skutečně, 
nepřehlédnutelně a efektivně, měla zcela reálně „našlápnuto“ již historicky. To se pro-











v  širším kontextu  i  kriminologii  (prof. JUDr. Ladislav Schubert, DrSc.,  vedoucí  katedry) 
a kriminalistiku (prof. JUDr. Vladimír Polášek, CSc.).10
6  V personifikované podobě vyjádřeno, šlo o diskuze mezi profesory Vladimírem Solnařem na straně jedné, 
a  Františkem Poláčkem  a Ladislavem Schubertem,  na  straně  druhé. Více  k  tomu  srov.  SCHUBERT, 
Ladislav. K problému trestnej zodpovednosti. Právny obzor, 1957, č. 5, s. 259 a násl.; SOLNAŘ, Vladimír. 






9 Širší  pojednání  v  tomto  ohledu  nabízí  TAUCHEN,  Jaromír.  Obnovení  brněnské  právnické  fakulty 
v letech 1968–1969. Právník, 2019, roč. 158, č. 1, s. 3–17.
10 Oba  z  katedry  trestního práva Právnické  fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.  Jinou osobou 




fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. díl 1919–1989.  1.  vyd. Brno: Masarykova  univerzita,  2019, 
s. 261 a násl.
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Katedra trestního práva mezi prvními čtyřmi katedrami obnovené právnické fakulty, jak 
byly konstituovány v roce 1969, ještě své místo neměla.11 Zformovala se až na počátku 
let  sedmdesátých „… za pomoci externistů (především) z… bratislavské právnické fakulty.“ 12 
Bylo by historicky nespravedlivé opomenout i o něco pozdější významnou podporu také 
z pražské právnické fakulty spojenou se jmény prof. JUDr. Dagmar Císařové, DrSc., a JUDr. 
Adolfa Dolenského, CSc., jakož i prof. JUDr. Miroslava Protivínského, DrSc.
Personální sestava se pochopitelně v průběhu následujících let měnila tak, jak odcházeli 
externisté a přicházeli na posty  interních učitelů  jiní, zejm. představitelé  trestní praxe, 
jmenovitě: doc. JUDr. Jaroslav David, doc. JUDr. Pavel Vantuch, CSc.  (oba bývalí vedoucí 
katedry, po prof. L. Schubertovi), dále abecedně prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., 
Univ. Priv. Prof., doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. Luboš Chaloupka, JUDr., Jaromír 
Leimberger, doc. JUDr. Alexander Nett, CSc., JUDr. Jan Provazník, Ph.D., Jaromír Saxl st., 
JUDr. Jan Tulis a JUDr. Karel Vilám. Tu (pří)jemnější část katedry zastupovaly či předsta-
vují kolegyně, rovněž v abecedním pořadí: JUDr. Eva Brucknerová (roz. Žatecká), Ph.D., 
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., JUDr. Yveta Juráková (roz. Hobzová), Ph.D., prof. JUDr. Věra 
Kalvodová, Dr. (nynější vedoucí katedry) a JUDr. Jana Zezulová (roz. Různarová), Ph.D.
Svým způsobem nositeli  „institucionální  paměti“  katedry  zůstávají  dodnes  doc. JUDr. 
Josef  Kuchta, CSc., autor tohoto textu (prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.) a nepochybně 
i prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Zvláště se sluší připomenout, že interní „personální substrát“ katedry spojené s pozi-





















Bádání  o  právu  obecně  a  trestním  zvláště,  se  tehdy  odehrávalo  ve  formátu  Státního 
plánu základního výzkumu (1981–1985, dále i „SPZV“). Dobře si vzpomínám, a nejen já, 
na nesmírně zajímavé debaty moderované prof. JUDr. Petrem Hajnem, DrSc., na téma 
„Problémy účinnosti práva a právní odpovědnosti“.14 V rámci samostatné etapy tohoto 















Stálé pracovní komise pro trestní právo Legislativní rady vlády ČSFR, a to již od r. 1990, posléze 







14 Viz  též  BEJČEK,  Josef.  Pár  amatérských  úvah  o  subsidiaritě  a  komplementaritě  sankcí.  In: 





(red.). Diferenciace trestní odpovědnosti.  Praha:  Univerzita  Karlova,  1983,  s.  211–216;  KRATOCHVÍL, 
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jenom  se  složitostí  samotné  trestněprávní materie,  literárně  teoreticky  zpracovávané, 
jako  tu  a  tam  s něčím,  co bych v nadsázce pojmenoval  jako  „titanikovský  syndrom“ 
(malý asistent narazil na justičního velikána).
O co  šlo?  Jako  začínající  autor  článku  jsem  si  dovolil  kritizovat názor  jistého nejme-









žet  se pochybné „zásady“, parafrázovaně vyjádřené slovy klasika: „… terazky som profe-
sorom…“ Zde si nemohu ovšem odpustit k témuž se vážící ještě jinou věky prověřenou 
moudrost, které se mi dostalo svého času od doc. Dr. Gerlindy Smaus.19 Ta zde připomínala 
teorii tzv. „odkopnutého žebříku“. Podle té čerstvě inaugurovaný profesor, tedy člověk 
17 Srov. např. KUCHTA, Josef  (red.). Koncepce nové kodifikace trestního práva hmotného České republiky. Sborník 
příspěvků z mezinárodní konference konané dne 17. 4. 2000 na MS ČR v Praze. Brno: MU  v  Brně,  2000; 
KALVODOVÁ, Věra. Rekodifikace českého trestního práva procesního. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 
konané dne 21. 11. 2000 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Brno: MU v Brně, 2001.
18 Podobná zkušenost začínajících autorů na akademické půdě je svým způsobem signifikantní i historicky. 
Dalek toho, že bych se chtěl srovnávat, ale např. již „… Václav Chytil… odchovanec právně teoretického semi-
náře Františka Weyra… Za svou první stať o vztahu normativní teorie a Englišovy hospodářské noetiky uveřejněnou 
ve Všehrdu (1928/1929) se… dočkal tvrdé kritiky ze strany dotčeného K. Engliše. Pomohla mu však k dalšímu publi-
kačnímu počinu, když mu na jejím základě F. Weyr nabídl, aby jako student přispěl do sborníku k Englišově padesátce 
(článek Norma a postulát).“ Citováno podle VOJÁČEK, Ladislav, SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír. 
Dějiny Právnické fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. 2. díl 1989–2019. Brno: MU, 2019, Životopisné 
medailonky vybraných učitelů působících na fakultě do roku 1950 (v tisku).
19 Úžasná, protože stále se usmívající a dobře naladěná, nesmírně erudovaná přátelská dáma s moravskými 
kořeny  (Olomouc),  socioložka  trestního  práva,  resp.  kriminoložka  působící  na  Institut für Rechts- und 
Sozialphilosophie der Universität des Saarlandes, jinak osoba, díky níž se na katedře trestního práva a právní 
teorie PF MU mohl uskutečnit v první polovině 90. let XX. století program TEMPUS (Trans Europen 
Mobility Project University Scheme, předchůdce dnešních Erasmů či Socratů), právě „pod křídly“ zmíněného 




































Proto musím  připomenout  taková  jména,  jako  jsou místopředseda Ústavního  soudu 
a  bývalý  náměstek  nejvyšší  státní  zástupkyně  (prof.  JUDr.  Jaroslav  Fenyk,  Ph.D., 
DSc., Univ. Priv. Prof.), předseda Nejvyššího soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.), 
20 Historie pamatuje  též příklady,  že katedrový, konkrétně profesorský,  živel doslova vymřel  „po meči“ 
i „po přeslici“, kolegové z bratislavské katedry by mohli vyprávět.
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časné katedrové „kadety“,  tedy  služebně nejmladší  asistenty,  též  frekventanty doktor-
ských studií, Mgr. Katarínu Kandovou a Mgr. Davida Čepa.
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Někteří  vyučující  katedry  se  publikačně  prezentovali  na  margo  evropeizace  národ-
ního trestního práva; srov. k tomu např.  sborníky: STEFANOU, C. a H. XANTHAKI 
(eds.). Towards a European Criminal Record, Cambridge: Cambridge University Press, 2008; 
BLAHO, P. a A. ŠVECOVÁ (eds.). Právo v európskej perspektíve. I. diel, TUvT, PF. Trnava: 
2011; SENG, M. P., V. TÝČ a D. SEHNÁLEK (eds.). One or Many? The Law and Structure 
of  the European Union and United States. Rock Island: Augustana College, East Hall Press, 
2011; KŘEPELKA,  F., M.  SELUCKÁ  a R. KNEZ  (eds.). Principles, Rules and Limits 
of  Europeanisation of  National Legal System. Maribor, Brno: Univerzita v Mariboru, Pravna 
fakulteta, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011.
Z učebnic  nutno  připomenout  především  ty  nejnovější,  řazené  podle  stejného  kritéria 
jako výše: FENYK,  J., D. CÍSAŘOVÁ, T. GŘIVNA a kol. Trestní právo procesní. 7. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer,  2019;  FRYŠTÁK, M.,  J.  PROVAZNÍK, E.  ŽATECKÁ  a  kol. 
Trestní právo hmotné. Obecná část. Ostrava: Key Publishing, 2014; KRATOCHVÍL, V. a kol. 
Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012; KUCHTA, J. a kol. Trestní 
právo hmotné. Zvláštní část. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009; KUCHTA, J., H. VÁLKOVÁ, 
J. HULMÁKOVÁ a kol. Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019.
Jen  výběrově  výše  připomenutá  bibliografie  katedry  tak  reálně  dokumentuje  to  pod-
statné, co se literárně odehrávalo a odehrává v tomto akademickém miniprostředí v peri-
metru obou trestních práv (hmotné primárně: V. Kalvodová, V. Kratochvíl, J. Kuchta; pro-








ního práva a Trestní právo v evropském prostředí a důsledně připravuje studenty v rámci před-
mětu Trestní právo procesní i v oblasti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech 
(J. Fenyk, P. Polák /NSZ/).
V tomto ohledu byl zásadním momentem v životě katedry podíl některých  jejích čle-
nů na výzkumném záměru: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 (vliv vstupu 
ČR do EU na český právní řád), jenž byl realizován v letech 2005 až 2011. Ze závěrečné 
zprávy o jeho průběhu a zejména výstupech z něj lze pro ilustraci ocitovat:
„Stěžejní vývojové tendence ‚trestního práva EU (evropského trestního práva)‘ a jejich dopad na vývoj 
českého trestního práva pro futuro lze charakterizovat prohlubováním aspektu komunitarizačního, 
resp. supranacionalizačního, ovšem při respektování zásad subsidiarity, proporcionality a jiných základ-
ních – trestněprávních zásad založených na Smlouvách…
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Nepřímé formy působení evropského práva (tj. nepřímý účinek směrnic, původní nepřímý vliv, resp. 
posléze, po Lisabonu, přímý účinek nařízení) na vnitrostátní právo trestní nemohou vést v žádném 
případě k popření elementárních evropských trestněprávních zásad, což potvrzuje i judikatura ESD/
SDEU, jakož ani v dohledné době ke vzniku jediného unifikovaného univerzálního supranacionál-
ního evropského trestního kodexu, potažmo trestního řádu coby pramenů evropského práva trestního 
(hmotného a procesního), zcela suplujících vnitrostátní trestní právo hmotné a procesní členů EU, tedy 








Nejdříve  se pokusme poněkud obecněji,  nicméně  jen  stručně,  rozvést  téma ohlášené 
v podnadpise této kapitoly.







fakulty MU 2005–2011. Evropský  kontext  vývoje  českého práva po  roce  2004.  2.11 Působení  práva 
EU  ve  sféře  českého  trestního  práva  hmotného  a  procesního. Časopis pro právní vědu a praxi,  2011, 
roč. IXX, č. 4, s. 388–392. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6304; Dále srov. 
sborníky: HURDÍK,  Jan  a  Josef   FIALA  (eds.). Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České 
republiky do Evropské unie.  Brno: MU,  2005,  AUBI,  sv.  294;  HURDÍK,  Jan,  Josef   FIALA  a Markéta 
SELUCKÁ (eds.). Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004. Brno: MU, 2006, AUBI, sv. 305; Viz též 
KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí (vybrané problémy). 
Brno: MU, 2009, s. 38–39, 149–154.
24 Srov.  např.  KRATOCHVÍL,  Vladimír.  Trestně  politické  aspekty  Smlouvy  o  Ústavě  pro  Evropu 
a Lisabonské reformní smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, roč. XX, č. 1, s. 1–10. Dostupné z: 
https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5924
25 FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. vyd. Praha: 
Linde, 2005; FENYK, Jaroslav. Základy trestní odpovědnosti a skutkové podstaty trestných činů proti 
finančním zájmům ES ve studii Corpus Juris. In: Nové jevy ve finanční a hospodářské kriminalitě. Brno: MU, 
2008, s. 393–412; FENYK, Jaroslav. Projekt Evropského veřejného žalobce (Nová podoba mezinárodní justiční spo-













praxi třeba na legislativním materiálu: „Návrh poslanců H. V., M. B., J. Ch., Z. O., M. V., 
T. K. a D. F. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízen proti nim, 
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 466/2019).“ Tu je zásadní otázkou, zda odpo-













26 Více  k  tomu  srov.  KRATOCHVÍL,  Vladimír.  Gegenwärtiger  Zustand  und  Perspektiven  der 
Strafrechtsreform in der CSFR (ausgewählte Probleme). In: HUNGR, Pavel a Gerlinda SMAUS (red.). 
Normativität und Realität des Rechts. Intensiver Lehrgang im Rahmen von TEMPUS in Brno (15.–22. März 1992). 
Brno: Spisy PrF MU v Brně, 1993, s. 44–53, AUBI, sv. 121; KRATOCHVÍL, Vladimír. Ausgangspunkte 
der  Kodifizierungsphase  bei  der  strafrechtlichen  Reform  in  der  Tschechischen  Republik.  In: 
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perspektivy české trestněprávní reformy těmito slovy: „Od r. 1989 do r. 1999 byl přijat… 
‚kvartálně‘ jeden právní předpis, který měnil a doplňoval buď trestní zákon, nebo trestní řád. Tím 
se české trestní kodexy velmi přiblížily něčemu, co lze s určitou nadsázkou… připodobnit k vlaštov-
čímu hnízdu… tyto pilné pomyslné subjekty zákonodárné iniciativy více či méně zdařile, více či méně 
systematicky ‚dolepovaly‘… nejrůznější přímé či nepřímé novely k onomu původnímu, poněkud dro-
lícímu se hnízdu (dílu) ‚z minula‘.“ Obával  jsem se tehdy, „… že sesychající se základ našeho 
‚zákonodárného hnízda (díla)‘, jinak poeticky přilípnutého v podsebití ‚předlistopadové státní chalupy‘, 
v kombinaci s příliš rychle přibývajícími kousky ‚novelizačního blátíčka‘, může dříve či později přivodit 
nebezpečný kolaps. Hnízdo se totiž jednoho dne s největší pravděpodobností utrhne… Inspiraci v hle-
dání další cesty doporučuji nacházet u jiných, neméně pilných přírodních tvorů, a sice u včel. Žádná vám 
sice neprozradí, jak dokáže vymodelovat geometricky přesné a vyvážené plástve… ale rozhodně nám 
může být vzorem ona umanutá důslednost, s jakou připravují a ukládají v nich svůj nejsladší produkt. 
Nepamatuji se, na rozdíl od tu a tam spadených vlaštovčích hnízd, že by historie posloužila příkladem 
devastace ‚státně – legislativního včelínu‘ jen v důsledku nebývalé píle jeho obyvatelek… Taková plás-
tev včelího medu, jako ulitá z jednoho kusu, silně připomíná staletí spolehlivě sloužící trestní kodexy. 
A tudy musí zřejmě cesta vést… ‚postnovelizace‘ představují tak jisté vyčerpání… Nejinak je tomu 
i… s novelizacemi trestního zákonodárství České republiky, pokud by jen ony měly sehrát historickou 
roli (nástroje) zásadní přeměny obou trestněprávních odvětví… nechme vlaštovky na chalupách – (tam) 
je to poetické, ale z pohledu nezbytné konzistentnosti nové, kodexové trestní legislativy poněkud ‚rozlí-
tané‘. Buďme raději oněmi včelami a přejme si… natolik funkční ‚legislativní včelín‘, ze kterého vyjdou 
pokud možno v rozumném čase ty nejsladší medové plástve, lze-li si takto… představit v zásadě suché, 










finální text (nového trestního řádu) k první odborné diskusi, … Zároveň… dodal, že zákon nechce 





Nebudu  zde  připomínat  dnes  již  notorietu,  že  dříve  to  bylo  složitější,  to  na  rozdíl 
ode  dneška. Zejména  „perimetr“  cílových  destinací  byl  v minulosti  výrazně  omezen. 





nostního  hlediska“)  nabízelo  např.  tehdejší  Polsko,31  Německá  demokratická  repub-
lika32 nebo SSSR; dlouhodobější stáž v naposledy uvedené zemi byla též jednou z pod-
mínek dosažení tehdejší vědecké hodnosti DrSc.33








Zborník materiálov z XIII. Kongresu AIDP. Bratislava: PÚMS, 1985, s. 13–23. Spoluautor DOLENSKÝ, 
Adolf; oba autoři uvedený text pouze zpracovali.
31 KRATOCHVÍL,  Vladimír.  Trestněprávní  úprava  recidivy  v  ČSSR.  In:  Materialy V. Wroclawskiego 
Sympozjuma Kryminologicznego (17.–18. 10. 1975). Wroclaw: WUW, 1980, s. 57–62. I když ani tam si člověk 
nemohl být  jist: po ubytování ve wroclawském hotelu a pozdějším návratu, zkušené oko kriminalisty, 
člena naší tříčlenné delegace, spolehlivě zaznamenalo, že nám byly zkontrolovány kufry; pravda, mohla 
to  být  i  jen  zvědavá  pokojská,  kdo  ví…? KRATOCHVÍL, Vladimír. Činy soudně trestné majetkové spá-
chané vloupáním. Referát přednesený na mezinárodním sympoziu organizovaném Univerzitou Wroclaw 
v Karpaczi, 23. 5. 1988.
32 KRATOCHVÍL,  Vladimír.  Die Bedeutung der Tatbestandslehre A. Feurbachs für die sozialistische 
Strafrechtswissenschaft.  Příspěvek  přednesený  na  konferenci  ke  150.  výročí  úmrtí  P.  J.  A.  Feurbacha 
v Jeně, 25.–28. 5. 1983. Publikováno ve Wissenschaftliche Zeitschrift der F. Schiller Universität Jena. 1984, č. 4, 
s. 493–496; KRATOCHVÍL, Vladimír. Zur Entwicklung der Strafgesetzgebung der Tschechoslowakei 
(1945–1985). In: REUTER, Lothar (red.). Strafrecht und Verwaltungsstrafrecht in sozialistischen Ländern. Jena: 
Friedrich-Schiller Universität, 1988, s. 144–155. Spoluautor KUCHTA, Josef; KRATOCHVÍL, Vladimír. 
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Zahraniční kontakty pak byly v jistém smyslu o něco jednodušší v „pasivní“ formě, kdy 
katedra  samotná  organizovala  nebo  se  podílela  na  přípravě  a  průběhu  akcí  se  zahra-
niční  účastí,  a  to  v  domácím  prostředí.  Jeden  příklad  za  všechny  nabízí  Kolokvium 
Československé národní skupiny AIDP s mezinárodní účastí  (SSSR, Maďarsko, NDR 
a Itálie), z něhož vzešel obsáhlý sborník.34




verzitou – pokračovala ještě i po roce 1989.35 Koneckonců s prof. dr. Markem Bojarskim, 
tehdejším osvědčeným „styčným důstojníkem“ pro  tuto  spolupráci,  jsme  se nedávno 
i s kolegou Kuchtou opět setkali v Brně. Polskou linii kontaktů brněnské katedry dále 
dokumentují  i dnes vazby na Universitu v Bialystoku, katedru  trestního práva, krimi-












skou  katedrou  F.-Ch. Schroeder.38 První  němečtí  studující,  které  v  tom  čase  přivezl 
34 RŮŽEK,  Antonín  a  Taťána  ŘEZNÍČKOVÁ  (red.). Diferenciace trestní odpovědnosti.  Praha:  Univerzita 
Karlova, 1983.
35 KRATOCHVÍL, Vladimír. Problémy reformy trestního práva hmotného ČSFR v oblasti základů trestní odpověd-
nosti – obecná část, zvláštní část. Vystoupení na konferenci polského MS a Institutu wymiaru spravedliwosci, 
Popowo, 15.–18. 11. 1990.
36 PLYWACZEWSKI, Emil W. (ed.). Current Problems of  the Penal Law and Criminology. Aktuelle Probleme des 
Strafrechts und der Kriminologie. Warzsawa: Wolters Kluwer, 2012, s. 153 a násl., 257 a násl., 285 a násl.; 
FRYŠTÁK,  Marek,  Jozef   ČENTÉŠ,  Jarosław  SZCZECHOWICZ,  Věra  KALVODOVÁ,  Josef  
KUCHTA,  Jan  PROVAZNÍK, David  ČEP, Katarína KANDOVÁ, Marek MEZEI,  Jakub  ĽORKO, 
Krystyna SZCZECHOWICZ a Robert DZIEMBOWSKI. Corporate criminal liability (in the Czech Republic, 
Slovakia and Poland). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016.
37 FENYVESI, Csaba a Csongor HERKE (eds.). Emlékkönyv Vargha László egyetemi tanár születésének 90. evfor-
dulójára. Pécs: Studia iuridica auctoritatae universitatis Pécs publicata. 2003, s. 207 a násl., 213 a násl.
38 Prof.  Dr.  Dr.  h.  c.  Friedrich-Christian  Schroeder,  Lehrstuhlsleiter  des  Instituts  für  Strafrecht  und 













Ten  se  odehrával  v  několika  bězích,  přibližně  od  roku  1991,  kdy  se  uskutečnila  řada 
akcí podporujících mobilitu  studujících  a učitelů participujících univerzit  z Německa, 
Holandska  a  ČSFR,  resp.  posléze  České  republiky.  K  nám  jezdili  přednášet  němečtí 
a holandští učitelé,42 od nás jsme „vyváželi“ do zmíněných destinací především studenty. 
Ovšem pravidelných výročních „Lehrgangů“ v Saarbrückenu a Rotterdamu se zúčastnili 




40 „NVÚ“:  Nápravně výchovné ústavy  podřízené  ministerstvu  spravedlnosti  a  zřizované  ministrem  téhož 
rezortu.
41 KRATOCHVÍL, Vladimír. Zum Stand der Strafrechtsreform in der CSFR und ihre Perspektiven.  Přednáška 
proslovená  na  semináři  ELSA,  Univerzita  Regensburg,  31.  10.  1992.  Později  jsem,  v  rámci  pobytu 
na Univerzitě v Regensburgu v roce 2001, referoval v semináři prof. Schroedera o tématu Wafenrecht in der 
Tschechischen Republik – 2001.
42 Vzpomínáme  s  kolegou  Kuchtou  třeba  na  svérázného  prof. Luka Hulsmana  z  Erasmovy  univerzity, 
známého tím, že celoročně chodil v sandálech naboso,  jenž z Rotterdamu do Brna dorazil pár  týdnů 
před Vánocemi r. 1993, a skutečně o něm známý svéráz potvrdil; faktem je, že byla tehdy celkem mírná 
zima.  Jinak viz HUNGR, Pavel a Gerlinda SMAUS (red.). Normativität und Realität des Rechts. Intensiver 
Lehrgang im Rahmen von TEMPUS in Brno (15.–22. März 1992). Brno: Spisy PrF MU v Brně, 1993, AUBI, 
sv. 121; KRATOCHVIL, Vladimir (red.). Criminal Law Reform in the Czech Republic in the interdisciplinary 
Perspective, Strafrechtsreform in der Tschechischen Republik in der interdisziplinarischen Perspektive. Brno: MU, 1997.
43 KRATOCHVIL, Vladimir a Pavel HUNGR. Theorie und Praxis der Strafgesetzgebung in der CSFR. Přednáška 
v  rámci  evaluace  I.  roč.  programu  TEMPUS,  pronesená  na  Erasmově  univerzitě  v  Rotterdamu, 
27. 7. 1992; KRATOCHVIL, Vladimir. Die Strafrechtsreform in der CSFR und in der CR (StGB u. StPO) 
Stand und Perspektiven.  Přednáška  na  Sárské  univerzitě  v  Saarbrückenu,  proslovená  v  rámci  studijního 
pobytu  TEMPUS,  21.  1.  1993;  KRATOCHVIL,  Vladimir.  Prof. JUDr. J. Kallab – „enfant terrible“ der 
Brünner Rechtsschule. Přednáška v rámci evaluace II. roč. programu TEMPUS, proslovená na Sárské uni-
verzitě v Saarbrückenu, 15. 7. 1993. KRATOCHVIL, Vladimir. Strafrechtliche Reform in der Tschechischen 
Republik – 1994. Přednáška v  rámci  evaluace  III.  roč. programu TEMPUS, proslovená na Erasmově 
univerzitě  v Rotterdamu,  14.  7.  1994. Z vyučujících  katedry  trestního práva  vyjeli  na  studijní  pobyty 
do Saarbrückenu a Rotterdamu ještě Alexander Nett, Josef  Kuchta a Věra Kalvodová.
44 HOHMANN,  Ralf.  Systém trestného činu.  Brno:  Masarykova  univerzita,  1993,  překlad  V.  Kratochvíl; 
BARATTA, Alessandro. Sociologie trestního práva. Brno: Masarykova univerzita, 1995, překlad P. Hungr.
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Ke vzpomínkám na brněnský TEMPUS patří, bohužel, poněkud i ty méně příjemné, jež 








lomu začaly  rozvíjet  s katedrou  trestního práva právnické fakulty Univerzity ve Vídni.45 
Ono to vlastně začalo již někdy v roce 1990/1991, kdy jsme jako jedni z prvních, společně 
s kolegy Daliborem Jílkem a Janem Filipem, vyrazili na „své“ katedry do Vídně. Pokud 
jde o katedru trestní, tehdy vedenou O. Univ. prof. Dr. Wolfgangem Platzgummerem, dostalo 
se mi tenkrát laskavého přijetí spojeného s příslibem, že tím vše nekončí. Naopak, spolu-




programu  AKTION,47  účastmi  na  rakouských  akcích  i  mimo  Vídeň  (V.  Kratochvíl,48 
J. Kuchta) či přednáškovými pobyty na jiných vysokých školách v Rakousku (J. Kuchta).49
45 Rechtswissenschaftliche  Fakultät  der  Universität Wien,  Institut  für  Strafrecht,  Strafprozessrecht  und 
Kriminologie („Juridicum“).
46 KRATOCHVÍL, Vladimír. Tschechisches Strafrecht in Bewegung. Přednáška proslovená na semináři o trestně-
právní reformě v Rakousku a v České republice, Vídeňská univerzita, 24. 6. 1993.
47 KRATOCHVÍL, Vladimír. Rechtsbegriff  der Straftat im tschechischen und im österreichischen Strafrecht. Referát 
přednesený  na  Česko-rakouském  semináři  k  trestněprávní  reformě,  Universität  Wien,  Institut  für 
Strafrecht,  Strafprozessrecht  und Kriminologie,  29.  10.  1997,  /AKTION/. V  rámci  projektu  uděle-
ného ze strany AKTION Österreich – Tschechische Republik získali autor článku a poté  i  J. Kuchta 
granty na studijní měsíční pobyty na vídeňském Juridicu (1997, 1998/1999), jakož i později na projekt: 
Srovnávací vědecký seminář: „Ekonomická kriminalita a trestní odpovědnost právnických osob“. Odpovědný řeši-
tel: O. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Brandstetter, Universität Wien, Institut für Strafrecht, Strafprozeßrecht 
u.  Kriminologie,  spoluřešitel:  doc.  JUDr.  Vladimír  Kratochvíl,  CSc.,  Masarykova  univerzita  v  Brně, 
Právnická fakulta, katedra trestního práva. Doba trvání projektu: 13. 9. 2002 – 15. 3. 2003. Výstup: sbor-
ník příspěvků ze semináře: KRATOCHVÍL, Vladimír a Michaela LÖFF (eds.). Wirtschaftsstrafrecht und die 
Strafbarkeit juristischer Personen. Hospodářské trestní právo a trestní odpovědnost právnických osob. Rechtsvergleichende 
wissenschaftliche Tagung Österreich – Tschechische Republik, Juridicum Wien 13. September 2002. Právně srovnávací 
vědecká konference Rakousko – Česká republika, Právnická fakulta Univerzity ve Vídni 13. září 2002. Brno: MU, 
2003, AUBI, sv. 272.
48 KRATOCHVÍL,  Vladimír.  Aktuelle Tendenzen des tschechischen Straf- und Strafprozessrechtes 1990–1999. 
Přednáška  proslovená  na  28.  Ottensteiner  Fortbildungsseminar  aus  Strafrecht  und  Kriminologie, 
Ottenstein, 21.–25. Februar 2000, Vereinigung der österreichischen Richter.
49 KUCHTA,  Josef.  Materiální pojetí trestného činu v ČR. Úpadkové trestné činy.  Přednášky  pronesené 
na Wirtschaftsuniversität Wien,  Institut  für Österreichisches  und  Europäisches Wirtschaftsstrafrecht 
vedený O. Prof. Dr. Wolfgangem Brandstetterem, 1999.
89Vladimír Kratochvíl – Jak „šla“ brněnská trestní práva
V  neposlední  řadě  je  namístě  alespoň  krátce  připomenout  kontakty  nejen  katedry, 





Katedra trestního práva je rovněž jedním z kolektivních členů Národní skupiny Mezinárodní 




Myslím,  že nejen  za  sebe,  ale  především za  celou Katedru  trestního práva Právnické 














dující jejich jména: Ludmila Vítová, Alena Suchánková, Dagmar Šedá, Jana Lautrbachová, Eva 





50 V  podrobnostech  viz VOJÁČEK, Ladislav, Karel  SCHELLE a  Jaromír TAUCHEN. Dějiny Právnické 
fakulty Masarykovy univerzity 1919–2019. 1., 2. díl. Brno: MU, 2019 (2. díl v tisku).
